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◆ 原 著 
1)  釈永清志，飯塚真理子，木本久子，山崎光章．全身麻酔薬の種類選択は手術部運営に影響するか? －手術実績デー
タの観点から－．日手術医会誌．2016；37：126-9． 
2)  服部瑞樹，青木優太，佐々木利佳，釈永清志，廣田弘毅，山崎光章．心拍動下冠動脈バイパス術における術後急性
腎障害についての検討．麻酔．2016；65：275-80． 
 
◆ 学会報告 
1)  Ito H, Aoki Y, Takemura Y, Yamazaki M. Effects of suvorexant on secondary sleep disturbance induced by chronic neuropathic 
pain. 16th World Congress on Pain; 2016 Sep 26-30; Yokohama. 
2)  釈永清志，原田健右，篠田正浩，松尾光浩，坂本菜摘，山崎光章．遠隔虚血プレコンディショニングに深部静脈血
栓症予防効果は期待できるか？－駆血帯使用人工膝関節置換術における炎症反応および凝固活性動態の検討－．日
本麻酔科学会 第 63 回学術集会；2016 May 26-28；福岡．（最優秀演題） 
3)  服部瑞樹，青木優太，武部真理子，大橋若奈，服部裕一，山崎光章．敗血症性臓器傷害におけるヒスタミンの HDC
ノックアウトマウスを用いた検討．日本麻酔科学会第 63 回学術集会；2016 May 26-28；福岡．（優秀演題） 
4)  日比大亮*，伊東久勝，川上正晃，青木優太，佐々木利佳，山崎光章．経カテーテル大動脈弁留置術と大動脈弁置換
術の周術期成績に関する後ろ向き比較検討．日本麻酔科学会第 63 回学術集会；2016 May 26-28；福岡． 
5)  篠田正浩，伊東久勝，青木優太，竹村佳記，山崎光章．当院における亜急性期術後痛の後ろ向き観察調査．日本麻
酔科学会第 63 回学術集会；2016 May 26-28；福岡． 
6)  竹村佳記，伊東久勝，青木優太，堀川英世，川上正晃，大石美緒子，山崎光章．ペンタゾシンおよびブプレノルフ
ィン依存患者の治療に有効だったフェンタニル貼付薬．日本ペインクリニック学会第 50 回大会；2016 Jul 7-9；横浜． 
7)  伊東久勝，青木優太，上野博志，深原一晃，山崎光章．ラピッドペーシング後に循環不全を来した経カテーテル的
大動脈弁留置術 3 例の検討．第 7 回日本経カテーテル心臓弁治療学会学術集会；2016 Aug 11；大阪．（優秀演題） 
8)  久保田亮平，武部真理子，日比大亮，坂本菜摘，村花準一，山崎光章．血小板減少を伴った，膀胱癌に対する BCG
膀胱内注入療法に起因した感染性胸部大動脈瘤の 1 例．日本麻酔科学会東海・北陸支部第 14 回学術集会；2016 Sep 
10；津． 
9)  日比大亮*，伊東久勝，青木優太，佐々木利佳，山崎光章．TAVI 術中にバルサルバ洞破裂をきたした一例．日本心
臓血管麻酔学会第 21 回学術大会；2016 Sep 16-18；横浜． 
10)  釈永清志．専門医に必要な知識 2014ACC/AHA Perioperative Clinical Practice Guideline を中心に．日本心臓血管麻酔
学会第 21 回学術大会 専門医コースレクチャー；2016 Sep 16-18；横浜．（講演） 
11)  釈永清志．Uncommon disease を合併した患者の緊急症例．日本心臓血管麻酔学会第 21 回学術大会 シンポジウム 5
文献検索を行う術を学ぶ；2016 Sep 16-18；横浜．（シンポジウム） 
12)  日比大亮，伊東久勝，青木優太，佐々木利佳，山崎光章．TAVI 中にバルサルバ洞破裂をきたした一例．日本心臓血
管麻酔学会第 21 回学術大会；2016 Sep 16-18；横浜． 
 
◆ その他 
1)  武部真理子．これだけは知っておきたい！点滴・気管挿管の Pitfall．富山大学附属病院研修医イブニングセミナー；
2016 Jun 10；富山． 
2)  釈永清志．小児麻酔について．富山大学医学部歯科口腔外科学講座主催 2016 年度口蓋裂勉強会；2016 Aug 6；富山． 
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